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Poziv za skup 
 
HRVATSKO KOMUNIKOLOŠKO DRUŠTVO 
 






21. Međunarodni znanstveni skup 




Pozivamo Vas da svojim znanstvenim i stručnim radom (referatom, istraživanjem ili raspravom) ak-
tivno sudjelujete u radu 21. Međunarodnog znanstvenog skupa «DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2014 
– Dr. Juraj Plenković» koji se održava od 28. do 30. lipnja 2014. godine u Opatiji (Hotel Admiral), 
Hrvatska. 
Međunarodni znanstveni skup „DIT 2014 –Dr.Juraj Plenković“ prihvaća i publicira znanstvene i stru-
čne radove kao i rezultate interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, čije je područje interesa razvoj 
društva, obrazovanja, znanosti i tehnologije. Snažan razvoj društva, znanosti, tehnologije, obrazova-
nja, kulture, umjetnosti, medija, komuniciranja i novih ICT tehnologija donosi kontinuirane društvene 
promjene na svim komunikacijskim razinama (globalno, regionalno, nacionalno, lokalno, glokalno) 
koje rezultiraju društvenim promjenama u svim sferama razvoja društva, znanosti, obrazovanja i teh-
nologije.  
 
Međunarodni znanstveni skup „DIT 2014 –Dr.Juraj Plenković“ programski je strukturiran u 12 zaseb-
nih tematskih cjelina: 
 
1. DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA; 
2. E-OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI;  
3. KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT; 
4. DRUŠTVO, TEHNOLOGIJA I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG; 
5.  TRANSPARENTNOST I SIGURNOST U GLOBALNOM KOMUNIKACIJSKOM DRUŠTVU; 
6.   RELIGIJA, KULTURA I MEDIJI; 
7.  TEHNOLOGIJA I NOVI  KOMUNIKACIJSKI TRENDOVI U TURIZMU;  
8.  EUROPSKI IDENTITET I MALE NACIJE:  NOVI DRUŠTVENI IZAZOVI ; 
9.  HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE; 
10. ARHIVISTIKA I DOKUMENTARISTIKA U INTERKULTURALNOM  POVEZIVANJU  PODU-
NAVSKE REGIJE I EUROPSKE UNIJE; 
BOOK REVIEWS AND REVIEWS/ RECENZIJE KNJIGA 
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brojne druge gospodarske grane) sasvim je 
razumljivo da ova knjiga (priručnik) otvara 
nove »razvojne komunikacijske puteve do 
zadovoljnog gosta«.  Nove razvojne komunka-
cijske puteve do zadovoljnoga gosta suautori u 
ovom priručniku analiziraju i poučavaju kroz 
osnovne funkcije u turizmu i ugostiteljstvu 
(turističko tržište,  ponuda i potražnja, hoteli-
jerstvo, hotel, zaposlenici, edukacija, komuni-
kacija i razvoj). Možemo  zaključiti da suautori 
svoj teorijski i praktični koncept rada i djelo-
vanja u turizmu i ugostiteljstvu (hotelskoj in-
dustriji) analiziraju s aspekta javnog djelova-
nja, odnosno na konceptu konstrukcije druš-
tvene i turističke stvarnosti. Javno djelovanje u 
turizmu (putevi koji vode do zadovoljnoga 
gosta) je diskurzivni  javni proces koji vodi do 
izbora  željene turističke destinacije koja sva-
koga građanina (turistu) ispunjava osobnim, 
obiteljskim i nacionalnim zadovoljstvom. Ova 
knjiga (priručnik) u tom smislu poučava turis-
tičke djelatnike (animatore, recepcionere, ko-
nobare, sobarice, marketing, servisne službe, 
turiste) o putevima koji vode do zadovoljnoga 
gosta. Možemo zaključiti kako globalno, regi-
onalno, nacionalno i lokalno turističko komu-
niciranje postaje proces prijenosa turističkih 
informacija, podataka, mnijenja i vrijednosti 
koje nam priopćavaju (ne)zadovoljni turisti, 
turistički djelatnici, institucije, vlade, mediji, 
ICT tehnologije, Internet i Društvene mreže te 
Facebook, Twitter, YouTube. Komunikacijski 
putevi do zadovoljnoga gosta su interakcijski 
odnosi među turistima i građanima (posebno 
poslovnim ljudima) različitih osobnih i pos-
lovnih kultura. Novo informacijsko i komuni-
kacijsko turističko razdoblje donosi globalne, 
regionalne, nacionalne i lokalne promjene u 
turizmu i ugostiteljstvu (hotelskoj industriji). 
Turistička javnost nije nacionalno homogena 
javnost, već ona odražava specifičnosti pojedi-
nih nacionalnih i političkih kultura (jezik, naci-
ja, različiti identiteti, kulture, genetika, eko-
nomska moć, medijska moć, tradicija, te auto-
nomija malih i velikih naroda). Putevi do za-
dovoljnoga gosta podrazumijevaju novi turis-
tički diskurs na svim razinama razvojne turis-
tičke komunikacije (globalno, regionalno, na-
cionalno i lokalno). Ova knjiga (priručnik) 
nudi čitatelju nove mogućnosti za edukaciju o 
novim oblicima komunikativnog diskursa svih 
sudionika u turizmu i ugostiteljstvu. Turist 
(kao slobodan građanin) je svakodnevno izlo-
žen različitim informacijama (geografskim, 
klimatskim, kriznim, sigurnosnim, vojnim, 
političkim, gospodarskim i drugim).  
Iz svega iznesenog možemo zaključiti da je ova 
knjiga izvrstan razvojni turistički univerzalni 
komunikacijski priručnik za edukaciju čitate-
lja o prikrivenim komunikacijskim putevima 
koji vode do zadovoljnoga gosta. Nova ICT 
tehnologija, medijska konvergencija, medijska 
digitalizacija i društvene mreže  (Facebook, 
Twitter, YouTube, Broadcast, Most popular, 
Music, Sports, Entertainment, Syllabus) otvara-
ju brojne skrivene komunikativne puteve u 
turizmu i ugostiteljstvu (na svim razinama 
hotelske industrije)  koji vode do zadovoljnoga 
gosta. Možemo zaključiti da je ova knjiga (vri-
jedan stručni razvojni turistički komunikativni 
priručnik) dobrodošla  u turizmu jer nam otva-
ra nove mogućnosti za stjecanje novih razvoj-
nih komunikativnih znanja koja su neophodna 
za upravljanje ljudskim potencijalima u turiz-
mu i ugostiteljstvu, a koji nas vode do zado-
voljnoga gosta (kao korisnika turističkih uslu-
ga). 
  
Prezentirana knjiga (turističko razvojni ko-
munikativni priručnik) predstavlja i udžbe-
ničko gradivo za sve studente turizma koji se 
educiraju na svim razinama visokoškolskog 
obrazovanja za turizam, ugostiteljstvo i hotel-
sku industriju novog doba. 
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11. MENADŽMENT NEVLADINIH ORGANIZACIJA U ZEMLJAMA PODUNAVSKE REGIJE; 
12. NOVI TRENDOVI U RAZVOJU I TEHNOLOGIJI OSIGURANJA. 
 
Molimo Vas da Vašu prijavu za sudjelovanje (naslov rada, sažetak i ključne riječi na hrvatskom, engle-
skom ili njemačkom jeziku) dostavite do 28.02.2014. g. s naznakom pripadajuće tematske cjeline. 
Kompletan rad treba dostaviti najkasnije do 15.05.2014. g. Naknadno pristigli radovi se neće razmatra-
ti i ne ulaze u recenzentski postupak za publiciranje. 
 




Molimo Vas da radove šaljete isključivo u Microsoft Wordu. 
Osim uobičajenih dijelova kao što su: prezime i ime autora, naslov rada, pozivne bilješke (fusnote), 
popis literature, popis tablica, grafikona, fotografija i drugih ilustracija (ako su dio teksta), rad obave-
zno mora imati sažetak na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku, opsega od 120 do 150 riječi i 
pet ključnih riječi, također na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 
Svi nabrojeni popisi (tablica, grafikona, fotografija....) moraju sadržavati broj i naslov stranice teksta na 
kojoj se nalaze. Isto tako, ako tekst sadrži više kratica uputno je na kraju, po abecednom redu napisati 
popis svih kratica sa naznakom njihovog značenja. 
Formule i jednadžbe treba pisati u jednom retku. 
Sve posebne znakove koji mogu prouzročiti zabunu treba posebno objasniti. Posebnu pažnju treba 
obratiti navođenju literature. 
Za knjige treba navesti: 
Prezime i ime autora, naslov knjige, izdavač, mjesto izdanja, godina izdanja. 
Za članke u časopisima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov časopisa u kojem je članak objavljen, volumen, 
godina, 
broj i stranica časopisa u kojem je članak objavljen. 
Za članke u zbornicima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov zbornika u kojem je članak objavljen, izdavač, mjes-
to izdanja, godina izdanja. 
Radovi moraju biti lektorirani, pa treba navesti ime i prezime i potpis stručne osobe koja je izvršila 
lekturu, na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 
U popratnom dopisu što se šalje uz rad treba navesti ove podatke: ime i prezime autora s adresom i 
brojem telefona, e-mail adresu, stručnu spremu, znanstveno zvanje, naziv institucije ili radne organi-
zacije i radno mjesto. 
Veselimo se Vašem sudjelovanju i suradnji. 
S poštovanjem, 
                                                                                        Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora:  
                                                                                                                                        Prof.dr.sc. Ludvik Toplak  
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
                                                                                                                                  Prof.dr.sc. Mario Plenković 
Organizacijski odbor DIT 2014: 
Hrvatsko komunikološko društvo, Jurišićeva 5/1, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Tel. +385 (0) 1 2371080/ kućni 215 
e-mail: HKD_CCA@yahoo.com, dariamustic@yahoo.com, info@esm.si    
 
 
 
 
